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Administration of more than 400 mg/day of sorafenib for 1 month prolonged progression-free survival
(PFS) in Japanese patients with advanced renal cell carcinoma (RCC). This indicated that it is very
important to prevent and manage side effects of sorafenib avoiding drug withdrawal or dose reduction. I
mention the side effects of sorafenib and countermeasures in this review.
(Hinyokika Kiyo 58 : 635-637, 2012)
















解析結果では，CR が 1 例（0.7％），PR が 30例
（21.1％），SD が54例（36.6％）であり，全体の pro-
Table 1. Sorafenib の 1日平均服用量
症例数（割合)
開始時 1カ月後 2カ月後 3カ月後 4カ月後 5カ月後 6カ月後 12カ月後
1日服用量 (mg)
800 129（81.1％) 53（33.3％) 30（18.9％) 25（15.7％) 25（15.7％) 20（12.6％) 18（11.3％) 11（ 6.9％)
400-799 23（14.5％) 40（25.2％) 43（27.0％) 47（29.6％) 37（23.3％) 35（22.0％) 27（17.0％) 20（12.6％)
0-399 4（ 2.5％) 49（30.8％) 38（23.9％) 24（15.1％) 24（15.1％) 22（13.8％) 23（14.5％) 24（15.1％)
不明/
中止 3
（ 1.9％) 17（10.7％) 48（30.2％) 63（39.6％) 73（45.9％) 82（51.6％) 91（57.2％) 101（63.5％)
平均 dose
(mg/day) 735 mg 415 mg 388 mg 426 mg 425 mg 407 mg 389 mg 334 mg
* 大阪近隣18施設の調査．
gression free survival (PFS) は 9 カ月，overall survival
(OAS) は24.6カ月であった．Sorafenib 服用量に関す
る検討では， 1日当たりの平均服用量は投与開始時






このような症例群における sorafenib 投与開始 1カ
月の推奨標準治療に対する実際の投与量の割合を示す
relative dose intensity (RDI) を求めると71.3％であっ
た．国内第Ⅱ相試験および市販後調査における投与開
始 1カ月の RDI はそれぞれ85.2，69.5％であり，ほ
ぼ同様の結果であった．投与開始 1 カ月の RDI が
50％以上の群と50％未満の群で PFS を検討したとこ
ろ，RDI が50％以上の群の PFS は10.5カ月であった
が，RDI が未満の群の PFS は4.1カ月であり，RDI
が50％以上の群の PFS が統計学的にも有意に良好で
























































縮期血圧が 140 mmHg 以上となった場合は，sorafenib
の投与は継続しつつ，降圧剤の投薬を検討する．投薬
はカルシウム拮抗薬を第一選択薬とし，第二選択薬と
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